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研究成果の概要（英文）：Clinical features were compared among the following 3 groups: Group 18 ( 48 
patients positive for HPV 18), Group 16 (104 patients positive for HPV 16) and Group 0 (47 patients 
positive for the other HPV types). Occurrence of adenocarcinoma was higher in Group 18 (47.9%) than in 
Group 16 (27.9%) (P =0.004). The mean age of the patients at onset was different among the 3 groups 
(Group18, 47.4 years; Group 16, 47.7 years; Group 0, 55.0 years (P < 0.01). In patients with stage II or 
more, Group 18 had a poorer prognosis than Groups 16 and Group O (P =0.03). 
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(1) HPV DNA の子宮頸癌における存在様式は
HPV 型によって異なる。特徴的にいえば、
HPV18 では integrated のみ、HPV16 では
integrated に加えて約半数で episome が共存、
他の HPV では多くが episome であって、
integrated は一部である。そのため、HPV16, 
HPV18 以外の細胞株は１つを除いて存在しな
い。Transforming activity も HPV18, HPV16 が









肝炎が A, B, C 型と原因ウイルスによって疾患
を区別するように、「HPV18 型子宮頸癌」











研究課題名（英文）  Clinical features of cervical cancer and type of human 
papillomavirus; especially the features and HPV18. 
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的に有意に若かった  (各々  P=0.002 および 
P=0.004)。臨床進行期 III/IV期の進行癌は、
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